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labor monment lD cener.J. 
"Juatkle"laf'IICOSDhedu 
ona of lbtt IIY-. l..&bor paper~ 
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afi"Of'd to mlalteYeD tor a 
llln&lflwt!tlk. 
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__,..Director. 
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EDITORIALS ·I 
THE .CL.OAKMAKERS' REFERENDUM 
fttdQ.hiJU, lta I 
upon to ~t the becnlrcblllc or their leaden b1 the ~tDulll4 
pror~~U:Onder there &I eoiUtemaUoD. In the un!OD.n~Uht;.' 
catnp, cou.blnr ot teeth udtrothlnl at the mouth a pluty! Tho 
eloalrrmUer.'l"'!ferendum apeU. the death blow to all tbtlr uolla\lp.-
uloua acbemtt a.nd eratty de.lpa. The •ote, In addition, '-a une• 
uon by the wor llera of the Unlon'e eoune ID nery atep It bad l.alltn 
toeonaerTetbeunltyaadthe lodlvlalbiUl)'dftheoi'JUh&UOn. 
It ban appro•al of the nntict of the trtal committee wblcll , aftu ~ 
wetb or fair la'fe.tip.llon, bad declared the Communlat com-
mluan aud tbelr benchmtn within .Ome of our loeals JUUIY of an 
atlemJ)tlObruk up our Union. ltlll avoteof cenaureaDdcon. 
dt mnaUon ofalt auch t.ra1tDftaDdadventurens,withln our Union, 
who dared to Ufe a deatruc~ve ~and ~pon our orpnlntloD-
It Ia hardly an uagstraUon to 11l&te that thlll referendum wu 
a dcdllve battle from which tbe eoemlu of our Union had emersed 
battered aDd defeated. • Of counse. they 1l'illattll continue tbetr 
cau~paiJD of abuq and lyiDJ, but tbetr depHdaUOnt wl~ not dis-
turb aDY aerioua·mlnded ~o any lo~r. The core of tha 
Uoioo t. aaoe and .ound, and there Ill enousb red blood In Ita 
body to overcome the amall lnfe(:tiOnl cauaed by the Communlt\ 
N.cllll In .orne of Ita parta. · 
The cloakmalr.ens Jut Friday aDd Saturday may ban voted 
omclally for 'or as&11111t the report or the GoYemor'a Commission. 
Jn polotoffact, bowever,theyvotedfor or~oattbeUnlon. 
And the sreatmajorltyof them voted for tbe Union agalo!t Ita 
dell1Ull0ra. Our awom enemie~~ know that; hence their bltterlcal 
rage. But thia mad hylterla wUI avail them notbinfil- The Union 
apoke clearly and unml&talut.bly, aDd agaloat \hb thunderlns Ynlce 
~eyare hel~ _ _ · ___ _ 
Theteo tbouaaodvotettbatwel't!c&st lllllt Friday and Satur-
4&)" 1n favor of the adoption or tbe reque~~t of tbe Govtrnor'a 
CO-.Lellon to continue the ap-eement In the. cloak lnd1111try of 
New Yorlr.foraootheryear, were oot cutforltbeeauaethecloak· 
makers liked thla recommendatlon. Quite the contrary, lo the 
httes""lll'bich the Joint Board fol'"lll'ardedl.l.llt "lll'eek to all membens 
of the cloak localalt frankly and upreuly Mated lta· ~tlllrae. 
Uon "!l"ith the COmmlaalon"s report. Nevertbeleea, u a matter or 
ezpedleocy, the Joint Board recommended to the workBS CoYOte in 
favo.r or IU ~ptance. and by their vote the cloakmalr.en u nc-
UOoed ~ J'D'COmmendaUon of the Jolot Board. 
Tb~ln Uea the whole alJDIIk:allce of thit vo te. It Ia a fair ELECTIONS IN LOCALS 2, g AND 22 
=~~~=.lc=~~a;;~:.~~!'~!~:~!~;:en put to a tnt 111 emp=~. ~ ::,~~u;':.-:c~~ ~~ ::~~~~~~~m!::! 
Not only ba.-e the cloalcmakers tbemselvn felt keen.ly and c&l'l and forftl~tbt oo the pan of our mtmben In chooalng tbtlr 
Juttl1" chacrlned wltb the lmmedl&te re~ults of tbe lntervenUon of otneera. Tbey have teeD "Witb their o,.,·n eyet the con.equencea 
.the Governor'• mediators In the co11t.roveny between the U11lo11 of a llt:hthearted atUtude with regard lO plcklllg men and ·women 
and the employens In the cloak Industry or New York, but the dally for uecuUve poaiUOn! In our Union. By thil Ume It must be 
lr.Jitericeln the COmmunlat abeeiB baveaerved to pour additional obvioUilO. them tbat atn.deunloniDthe·hand!of lrrnponalbleor 
o1.1 upon the !rea of their dlacontent, and It would ban not, ln· unaerupuloua admlnllltraton can be qu ickly brought to the brink 
....,_, eurprllecl ua geatly, wue they lO have !oat tbelr equlllbrlum of ruin. It Ia therefore ID Ume now to remind our "'"orken onefl 
and yoted In accordance with the dictate~~ of tbelr wrath and In- more that an election for omcen Ia not an affair to be toyed with, 
4lsn"atJon. Moreover, tbe enemiee of our Union, knowlog.,. too but a aertoua matter wblcb concern! them gravely and InvolVe• 
..U that there e:d ats no better mean! for dllllntegratlng an o•·sa11- for them very material alakea. 
llaUOn than mallplng liB leaden, have done literally notblnJ etae Of courac, tbe wonst feature &fl'eetlog tnde union ele(:t!ona 
4urto& the put few weeka but pour catanu:ta of abUH and calumny In tht paat ha& been the failure of the great muaea of the mtm· 
1IPOII the leaders of our Union. No libel wu too deeplcable· and ben lO tate put1l11 them at all Tht. bldltrerence made poulble 
ltDalbnetoollltbyrortbese"red"cbaracter· IUI!UinR to stoop lo-- In the put tbe formation of a Callie of uolo11 polltlclana wbo, 
and under auch clreumalll.nces It aeemed that the wholly unutiB- u our recent experience wlthl11 110me loeals bu amply abown. aeem 
raetory recommendation of tbe COmmluion would meet with an to have all the lime In tbe world and every Inclination to gamble 
-tmoua chorua or retuaal, and that the embiUered cloakmall:. 1l'tth the Union'• welfare and with liB very Uiatence but are 
wa "ll"lluld, wltb apeel.il empbaalll. reject along with It the recom- mllee apan from Ita lecltlmate and lot:lcal m\uioo and •·orlr.. 
-dalton of tbe Jolllt Ooard, the lnceuant t&r~et of our enemlea' In the forthcoming eleelloll! to Locale 2, 9 and 22, the rank 
t ~ .a!IN~~!rt'::~. the prese11t confUIIon of mind! notwlthatand- ~~~ ~~~fd~:C~em,.t:!'e~~~:':~e•l~~~:; ~~':e:Otad~!":~n~1t~  
laC. th1a did not happen, and over teo tbolli&Dd cloakmalten. of matter which can be abunted otr or banded ovtr to .omeone eM 
tbe: lf,450 wbo bad taken pan In the reff'rendum, bad cut their to perform. Itt. the bUiln- or evel)" member or the Union which 
\'OtelofaYoroftberecommelld!UonoftbeJolntOoanl.aDd qainst ca~~not be relesated to a fellow member by ~e;fault or pro:~:y. Let 
tbe: dlctatea of their own feeling&. Wbat leawn. may we learn ua. then, having profi ted by .ome put ezperlences, try to form· 
clleretrom! ulatt bel't! rorourreadens .ome ge11eral r ules of conduct In COli · 
nectlon with klcal elctlona In our U11lon, whleb, lf carried out. 
It Hilmi to Ul tbat thil remarkable Yote Ill open to but one we are certain, are bound to yield .ome wholeaome re~ulta: 
eoutrud.lon: The COmmunist attack upon our Union bu failed · 1. Do not nomiJI&te aDd do not Yote for lllyon.e, unte. you 
lD leave any material lmprH~Ion upon tbe majority of tbe cloak- know blm or btr lObe a. loyal aDd faithful Unfon member. 
aakera. Only a amal l mloorky of them bu been mblled by the- 2. Make aure before oomlnatjng anyone that your nomll\!;$ 
)loaeow demasoguea Into an 11nbealthy morau; the big body of bu no other purpo~a. IIIII* and ambition• w\tbln the U11 Jon v.·hlch 
ourworkerslauneandsound.. beorlhecoll&lder above ltam"-lon ua tradeunloll . 
It Ia a cheering ru ult, aDd In a clear aDd reaonant YOke It 3. Mak' 'lure wjlether your 11omlnee It or Ill not a member 
_.. cra~~hlos lO the JITOUIId tbe apprehe11alon that tbe uobolr of the .o-called Workers' Party, "lll'ho8e dogma makee It obligatory 
a.JUa.nce of a few Job-lle'ekers and of the balldful or ''red" provoca- upon all Ita members to carry out within a tn.de union, whether 
tf!urs &lid union-Rmuhers could br9k our Union. The mau or In the capa.clty or an oftlcer or of a plain member, the ln6lruetlona 
our membtrs are devoted lO tbelr organization; tbl! mau may of that party. Such a uoioo oftlcer IB, to all intent! and purpO&es. 
at tlmee be Inarticulate; It may at timet display lndllterence, ltut only a apy within the nnka of the trade union. 
a.t a cnodal moment we may ufelr eount lO find It on tbe aide of 4. Ftnd out whether the penson you nominate or vote for IJ 
tbelr U11ion. able to bold a p011 of rupo .... lhlllty In a trade union. There aeeril 
Tbtrftultoftbereterendum provDI!be)'OIId eontradlctJon that to be"jjlenty of lndlvlduala anlbitloua ,to hotd • uch J)Ofl tB but only 
tbt core of the Union Ia aound. Some ol Its wing~ may bave been a lew wbo are genuinely capable of nlllng them. Ren•ember that 
-eared In the rece111 fracu and .orne wild srowtb may have ap. amons thoae wbo were reeenfty tried by tbe crtevance committee 
peared here and there upon Ita llmbt. But the aoili of the Uuion of the Joint Board th~ were dlllcovered a lafKe number of "n• 
IIYes, aDd our membere proved tbat eonYinclngly by the Yote "ll"hicb eeutlvts" who were totally unli t f01" their jobe but were content 
they caatln the Jut referendum. It hu dlamayed our eneml~ and to act u the meek, unprotutlllg toole of belr abrewder and mol"ll 
baa eollfuaedthelri'NIOntoauch an eztentthattheyarenowell- rtcklesa"eomra.du" on tbeteCommunlat-eontroUcd bollrda. 
deaYor\ns to ral~ tbe about; '"P'ake vole!"ln an eft'ort to dlagul~ li. Do not elect typical "yea-men" for placee or ruponalbl\lty 
tbelrcruRbtdaplrlta. It buaddedeourageandln.~pirationtothe In our Union. In alargeor~tanlaation Ukeoursmlltakn cannot 
defenders and loyal aupporten of unity and .olldarlty within ouJ alwa,.. be averted, but It Ia hiJhly lnlportaDt to hne our omcee 
• raolr.a. lllled .by pensona wbo would bne tbe courage and tbe se11ae to 
U evfl'anyooewu tncllnedtothlnkthattheeloRkmaken h&d 
lo« their reaaoo In tbe Jut few wf:(!k•. the vote on the Commit· 
alon'•. propouJ and on the Jol11t lloard'a r~eommendatlon 1hould 
wne lO IMlbft" thtm up de(:lalvelr on th la poi11L The doakmaken 
baveprovtdlntblareferelldulntbattheyreallte,nowuever,tbat 
!be Union Ia tbtlr onlyderellder.thelronly !)ulwark of 1upport lo 
Umeof need,and their only hope fora betlt'T&IId brigh ter future. 
The vote also •howa that, all mud·tbT<mln llt, malice and Ubel-
ouaalanderlnJIIOIWit~andlng,tberankaodiUeoftbaorgalllaa­
Uoa have faith, rftpect and tnlllt In tbet: elected leaders. The 
doaklnakers pro,-ed tbat yeara •co: ~In; tb1 da,.. ot til e Bulk-
r., K&.b-a&eAtr attack. and they ara ,.. \'loa It t.od.a.v when oaUad 
1:..:' ,_._.., 
polntouttbl!llf!ei'T'OI"SOfjudgmelltaDdactionin&llbooeat, frank 
andbrothctlyway.wltboutfear and without ulterior motive~~. 
6. Learntodllltlnsutahbetweella t~;llbtonguemnd realablllty. 
A amootb talker may tum out to be a failure u an uecuthe, 
while leaa cle.ef apeaken may know the a ll'aln, the problema and 
lleedaof our lnduateyandbeabletoslve.ouodeounselh\ time 
of need. 
bel~." lo~::~n~0!:h~~y:~u haa.~e a~~~~:~~r 11!.:~~~~~j;::'~~:! 
.o.calltd commu~:~lat pany or Jeasuea. A,-owed members or that 
party ca.onot, a.ccordlns to deelalon.. pUled by our conWlf,\qna, 
bold olllct In our UllioD, but It W sood POlk::' to ":·:• • ~11: Union 
u.. baeiV o1 t11oa 4otdl& ..,. lD ~ta P&D ua;ac~ . ...;~, .. ,,~ T• 
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ua.tmpiOJ'moot. I tblok 1~11 tblo lo • moon r 0111110t permit blat to ''"'"'"-
-•doo...,.jl\loa.udltlormoqul\1 ud~1,..,.101._to 1u 1,..1t 111ajoritr 
!bll -\llllftU\IDcleatureoftbe of .,._ataotro.ll loltu.....,..to 
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\ Jb orot•m. I tblok. too. lor tbo roo· · meaL H• 11111u be 1111totalMII to 
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,.. .......... 11 . ............ 1 • ..,. 
IIIK\IobopOtbattllolltatoof 'I\'1-D· 
olo.wbl<bbaoatr .. •lr bee n oodl .. 
tlan!Peolo ploooerlai.,.Dtt<lall<ol· 
1111\loo. wlll.,.h IIIII upetl-ot. 
tomroJII•Io•lltb<rJdoooth•,wlll 
, .. oouallrllllke lttba bu\oofa 
11a<b ,...., biJblr de .. Lolleol ... ~ . ..... 
&otar i U••*••·-• ... •r~· 
Z.TI>ICIM !Oradeqiii"' ... "'Pl01• 
meot....,(~ ... uoo to,tomr<>!li•loo. 
qu!t•••otrooKI"'"''"'...,nomltll 
rro.., oh-lalpolntot•law. lollrl· 
tola. atUJr&ll.t-wbo~o••••r· 
t~l•a to do • lib INollrJO an owan 
tloat l•d~ol rial ......... ..,._ntoa to 
tm~ro•emeota ... d to poJment by''" 
1~uo. aod tb• ,p•onl !llluo or llbo• 
to coopero.•• wit~ obll •••lo1et" u 
never will mlll8 the chance dt voting for th~m on another otCiliiiOn-
abo\tld yo\\ learn aJterwiTU tbatyourau&pklona were unfounded 
end that he or abe are faith ful and capable memben of the or. 
IJ&nl;atlon. 
The ueeutlve boanl elecUona of Loeala 2, D and 22 whleh, 
In all likelihood 'll>"lll take plaee nut Wf:4':k . an! o f panlcula:r lm. 
ponanee to tbe membent of tbf!IM! loca.lll and to our Union 111 • 
whole at thla moment. Thanka to the mhseonduct of thei r former 
eJeeutlvememben,theft.elotal• have nowbeeoutedemor.llledtoa 
a•naller or aruter deue&. The lncomln,; eseeuthe board• will 
therefore be confronted with the dtmcult t11k of heolh1g1bete 
wound••ndofrettorfn,:themtohell lth. 
1'be mentbenofthe.e three locala muuleave nothln«un· 
donetoeleettbeable.t,tbemOIItesperlencedandtbe moat fllth-
fulla their rankl fdr theM ett:ecuUve polltlona. Then: and Olll)' 
then, wJU the deplorable ~enltl of the rc«nt plllltln our Union 
tuna oat to be-wn•t all I ta~ trlendl hope they will re".11t In-a 
................... ud • .,... _., •• u..m .. 
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THE CLOAK.MAk.ERS' REFERENDUM 
Tbetet~ lbolllllld'fot~ thatwerec:aatlutFrldayaDdSatur­
day Ill tuor of the adoption of the requell of the Governor'& 
Co-*lon..to CODtlnue the qreement In the cloak htduatry of 
NawYorkfor a~~other year, wertnoteut forit becalllf!thecloak-
ma.llera lllled this reeommendatlon. Quite the eontnry, 111 the 
Jetter whleh the Joiot Board forwarded lut weell to all members 
ot tile cloak locals It fl"lllkly and upf(!N,ly ltated Ita dlUattsfae. 
tioD w1tb the Commlaaloo'a report. Ncvertbeleu, u a matter of 
aped1tDey, the JoiDt Board reeomme:Dded to the worker& tdYote lD 
la1'DTOflll aceeptanee,ADd by their vote the cloakmakers lllllt-
UODed this ,ecommendatiOD of the Joint Board. 
Tbereln Uea the wholealpllk:allee of thla 1'0te. It Is a fair 








Not only bavetbeeloakmallen tbemselvu felt keenly and 
Ju1t1Jr ebavtned with the Immediate n:~~u lta of the lntervenl.ion of 
.lbe Governor's medl.atora In the eontronrsy between the UnLoo 
az~d the employers In the Cloak !Ddustry of New York, but the dally 
b1aterle~~ iD the Communi" abeetl have served to pour addlUoDal 
oil upon the fires of their dlleonter>t, aud It would have not, 11:1-
...,.._, au rprlaed us p-eaUy, wue they 10 have 1011 their equlllbrlum 
&Bd 'I'Oted lD aeeon:laaee with the dictate. of their wrath and ID-
d:I!Piatloa. Moreover, the enemln of our UDion, liDowlnll too 
...U. tbat ther-e en.ta no better mean• for diBilltesratlns aa orpn. 
II&Uoa thaomallgn.lnsltak!adert,bavedonellterallynothiDiellle 
fmiDSthepUt fe•weeke but pour cataractaofabuaeandcalumny 
IIPOD tbe leaders of our UDion. ~o li bel waa too despicable and 
ao allma too 11\thy tor these "red" eharacter-... ulna to atoop to-
and under aueb elrcumatanee~~ It aeemed that the wholly unsatll· 
factory recommendation of the Commluloo would meet with a n 
....Umo111 cbot"UI of reflllal, and that the emblttem cla.kmak-
en would, wltb apecW empbaala. reject a loDJI with It the recom-
-dation of the Join t Board, the lneeat~~Dt t~t of our enemle.' 
. aallclout.....,e. 
Ne,.ertbeleaa, the preaent COII fu•loll of mlDda Dotwlthtand-
.... thlsdldnothappen,andovertenthouaandeloakmakers,of 
U..H,450wbobad talleDpartlnthereftrendum,badcaatthelr 
.ot.e lr> fl1'cn- of the reeommendaUon o f the Joint Board and ~poi nat 
the dlctatea of their own feellnp. What Je.eaon may we \elm 
tbertfrom ! 
upon to reeerit the bellmln:hllll( of their~ b,. the Commuallt 
pro1'oe&teun.. 
Small wonder there '- eonttemaUim ID the WLloa.a~~~uhen' 
eamp, a nu hhl( of teeth ud frothlns at the mouth apleaty! Tbe 
c:loakmaken~'"'ferendumapeU.thedeatbblowtoallthelr un&el'llp­
u\o\LI -.theme. and eratty de.~«aa. Tbe '1'0te, In addlUOa, Ia a eane-
Uon by the worken of the Union'• eoune In every atep It bad tall en 
to eontene the unity ud the lndlvlalblllty df the oraantu.Uon. 
ll lauiJiprovalofthennllet ofthetrlalcommltl.ei!Whk b,lfter 
=:!.o!n~a~e':;;~::·,.~::ln~f ~u!t~m::r ::; 
attempt to break up ourUDlon. It it a ?ote ofeent\IA 111d eon-
demnatlonofallaueb traltonudadveaturen,w1thln our Untoo, 
who dared to Ufea deat.ruc;tve b•llld !poD ourorsutu.tloo. 
ltla bardlyanengserattonto •tate thattblareferendumwaa 
a deelaive battle from wbleh the enemlea of our Union bad emersed 
battered aod defeated. Of eoune, they will at.lll Continue their 
=~ :~::m~:e!r:::~~~ !!~r,::~a'!;:: :~:~ ~t 
Unloa'-eane&ndllOund, &ndtherelleDOI16hmbtoodln lta 
body to on~me the amall IDfec:Uona cau.le<l b:r the CommuDiat 
INielllllnaomeoflllpart&. 
Tbe eloakmakers Jut Friday aDd Saturday ma:r ha•e Toted 
otll.elally for o""r asaJntt the report of the Go>rUt~or'a Comm!Mion. 
In point of fact, however, they voted for or agallllt the Union. 
And the sreat majority of them voted for the Union qalnat Ita 
del.raeton. Our awom enemie. know that; henee their b laterlc&l 
rage. But tbla mad hysteria will avall them nothing;. The Union 
spoke elearlyaDduDmlatallably,audag&inat\bl:athuDderlnsvolee 
th~y art helpless. · r-
ELECT IONS IN LOCALS 2, 9 AND 22 
Evenl.l In oUT orpDIIatlOD to the p111t few montba ban 
emph~ed. aaloudly aaaetaeaD apea.IL:, the Deeeulty of lmmenae 
e&r'IIIIld forealshtonthe pa.rtof ourmembersiD ebooalnsthelr 
omcera. They have aeen with their oWD eyea the eonaequencn 
ot a lls-htheaned atUtude with regard to pleldng men aad 'll"omen 
tor ueeutive posltlona 111 our UDion. By thla time It mu&t bu 
obvloua to"themthatall"adeunlonlr>the-baD.d3oflrrt$poDalbleor 
unserupuloua ad..m.IDI:atratorseu be quiCkly brousht to the brink 
ofruln. ltlsthereforelntlmeoowto~mlndour workersoDee 
more that aD election for otll.cers Is DOl aD affair to be toyed with , 
but a aerioua matter whleb coneeru them s-ravely a od lnvoln-a 
forth em verymaterlalatallet. 
Of eourae, the 11i"Orlll feature affecting trade union eledlona 
Jnthepaat bu~Dihefallureoftbe r;natmu~e~~ofthemenL· 
hera to "take part In them at all. Thla lndlft'ereDee made poulble 
In the put the formation of a caste ot union polltletaua who, 
u our recent uperlenee within aome locals baa amply ahown, aeem 
to have all the time In the world aDd e very IDcllnaUon to gamble 
with the llr>lon'a welfare and wltb Ita very exlateDce but are 
mllea apart from ita legitimate and IOKieal mlulon. aDd 'll"ork. 
In the tortbeomlns electlonaln 1.ooea1a 2. 9 &nd 22, the rank 
a~~d ll le of the membera must make It their duty 10 do away with 
th is fatal defect. Tbe electloD ot a uDlon otll.eer Ia r>Ot a trivial 
matterwhleh can bellhunted offorba Ddedovutoaomeoneelse 
10 perfomJ. It Ia the buelneu of every member of the Union whleh 
cannot berelesatediOa fellow memberbydetaultorproJ.y. Let 
us, then, bavins profited by 110me put experience~~, try to to=· 
ulatehere. tor our~aden aomeseneralrulea of conductln eoo. 
neeUoD with local eleol..lona In our Union, whlc:h,lf ea:rrled ou t, 
It aeema 10 ua that thla remarkable vote Ia open to but one we are eert.aln, are bound to yield 10me wboleaomc reau\ta: 
C!OIIIInletion: The Communist atta.ek upoD our UnloD baa failed. 1. Do DOt nomlp.ate aud do DOl 'l'ote for aDyone, unleu l"OU 
=~ :~~~~alr~~:Ti:'f~::..~~~~:e~~r ::!t~~~~=f~~:;:~r.:::~T!~"F~~~o~~ke: 
oar workers Ill nne aad 10und.. he or &he eona.tdu above lu ml•ton aa a t rade unloD. 
It II a eheerin11 re.ult. aud In a dear aud reaonaat 1'0\ce It 3. Mall("lure w~thu your nomlnee"l:a or Ia not a member 
RDU c:rublns to the ground the apprehenalon that the unholy of the ao-called Workers' Party, whoile dogma make. It obllJiatory 
alllanee ot a few job-.eeken and of the handful of "red" provoca- upon all 111 membera to carry out within a trade union. whether 
ULurs aod unlon-amu hers eould brel,)c our Union. 'The m8.1111 of In the eapa.clty of an omeer or of a plain member. the lnatructlona 
our members are de•oled 10 their ors;anlu.Uon; thia mua may of that party. Such a union omcer lB. to aliiDtentl a nd purposes, 
at timet~ be inart.iculate; It may at Umea display IDdlll'erence.ltut onlyaapywlthln theranklof tbe trllde union. 
Atac:ruelalmomentwe may aafelyeouDttollndltontbe aldeof 4. ,.,ndoutwhether tbeperaonyou nominate or vote tor Ia_ 
lbeii'OilloD. abletoboldapor.t.ofreaponalbllltyln atrade unlon. Thereteem 
Tbereaultof the referendumpro,.eabeyondoontradlctlonthat lobe plent:r oflndi'l'lduala ambitloua to bold aueb POll'-' but only 
lbe eore of the UDion Ia aound. Some of Its wlnp may hue been a few who are seDulDely eapable of IIU!ns- them. JU,mentber that 
lleand In the recent t ra.ea.a &nd 10me •lid srowtb may ha'l'e ap. amons thOM who were recent!} tried by the vte,.ance eommlttee 
peared here and there upon Ita llmba. But the 110ul of the Uulon of the Joint Board there were dlaeovered a Jarse number of "eJ.· 
111'111, aud our members proved that eonviDdn&ty by the 'I'Ote wbleb ecuUvet'" wbo were totally unfit for their jobll but were eonten t 
they eaat In the \MI. referendum. It baa dismayed our enemle~~ a11d to act u the meek. unproteatlns toola ot heir ahrewder and more 
hal eoDfused their reMOn to aucb an utent that they are now en- reck\esa "eomradea·• on theae Communist-controlled boards. 
deavorinl to~ the about: '"Fake vote!'" In an e ll'ort 10 dissulae. 5. Do not elect ty pleal'"ye-s-men" for place. of reapon~lblllty 
thelr eruabedaplrll.l. lthaaaddedeouraa:eandinsplrationto the lnourUnlou. In a larseor~tanlutton like ours mlllalletlea~~not 
4efenderaandloyalaupportersofunltyandao11darllywlthlnou~ alwaya be averted,butltla hts hlylmportant10have ourome6 
"n..llkt. lllledby peraonawbowould have theeourase and the aente to 
polntnuttbeteerroraof iud«mentaDdacl.lonlna~~boDeat , fraDk 
If e'l'tr anyone waa bte\lned to think thaltbe doakmallera had and brotherly way, without tear and 'll"ltbout ulterior moCivea. 
to« their reaaon In the laat few weelll, the 1'ote on the Commll-- 6. Le1m to dllltlnsutsh between a sUb tongue and real ability. 
alon'a propoaal and on ·the Joint Ooard'e recommendation l.hould A anLOOib talker may t urn out to be a failure u a n ue<:uthe, -
aene to aobtr them up dec:t.lvely on thla point. The cloakmakera while lea~ eluer'apeaken may know the alfaln, the problema and 
bave proved hi-tbla referendum lhat they rea\l&e, now u ever, that needa of our lndu~try a nd be able to slve aound eounael In time 
thelJnlonlathel r onlydetender, thelronly'Julwarkof aupportin otneed. 
time of~ en!::~:'! '!'::w~nt1'a~,0~ :~d~~~~~na;,dn:'~~~ti'P~ul\~1~ beaJ: fo~:::D:o~eb~~Y:~u ~ar:e ~~~::e~:~~,n:l~~~~~~~~e~~~:! 
0111 alanderlns notwithat,..-.dlns. the rank aud nle of tht orsant1a- 10-called Communl1t party or leasuea. A1'0Wed members of thM 
don hue taltb, reapeet. and truat ID tbet· e\.eeted lell.lera. The party C&llnot, aceonllr>& 10 declalont paned by our eonventlona, 
doakmakera pro'l'ed that yean •I'!;_ !.'!.!~' day. of the Sulk- bold ollce Ita ow- UDioG, but It W sood poUr:- t~ .._:, •• • ~u: Union 
. ,.-__ ... _ ... _-.. _ ... _~ U-d..,'"=' .. ~=~ ... ·~ ,l;..;:-_·_-_ ,_._ ... _·_;""".::;;_;_ ... ____ .. _ ... __  ~ ... ICI "'Ul ,.,. ~: -~··--t:.. T• 
,.,...,. l'aJJ ~f. ttll J U 8 T I CB 
Unemployment Prevention 
~~, e: ~~~~· ~·=::~ ~ ':.~~!.::::~o::,~t"'-::. ~ 
jadltor'o H ... -togroool~7•< 1o~oro oomponootlontoe• 
lotion for 11>o rlak ef ""'orud ld lo""H oa nro' lor -~luato loJollo. T~a 
wrttor, who to ,..oloknl of ll>o R OWftiNO c- WOI'I<o, ,.., ... ,lng onr 7,$00 
-·,.. ~~ v-. lnoll.,.., ....u tllllo.,~o u a •-n>oftta'J on labor"o legl• 
to tbe 'frOrker"o cooaiUI r.a:r ~ 1- 'oocu.ra, oot 10 do hJtblq wblcb •IU 
,.,. bta Job ..... , or ~· wbO bo" redact tho •olulll~ or omJic>rm"t: 'J 
al«olooco!OdouiOuotboqbtotblo doteni.,..,.afrol!lro•iolrl'telrr-
q .. atloa.,..oo••laoelltbtlfill.la dll~to4Jotrlctoad ii"'OIIIIIdaotrr 
.,ooactOI~o...,piOJmoat eo<>l4114 ... to1Dfilolr7Udft<lmt.Okl""worlt lor 
1110,111dbJowt .. ITfromO<Il<b""'"· 'h toac or abort. perloclo..,. h7deten101 
moot lmporiMt t>eod.clol .....,tloolo 1111plororo fromollorlq t 111Piormtat 
• ooold ,....lLI'roiiOTIJboDdiM,PloPI'Of"TCOML 
~.':.. ':~~·:.;::!"~:• e:•,:d~';'.!~::,:;;':~.::~,~:,::~~: :;: ::,:':7 Ueqaotf Kbe .... ab011ld -•It to oo ' · f!o..,. ""' oii.OII.Io\ 114 tne~-to ... 
tNtla-o rio~ .. Oftfo>l"<"""""'' '"'-"'""""'dlle protocoo<lbJ••"'"""'"' 
1....,,,....,...,,.,..,. 1 ..., .. - .. huotmllo•tolMprnhoctolco"'"'""""U"" 
lufldo lorhwl 11oltfolueldonlo.) 
Ob• looo•lr tbo '-t ,.,.,ta wbldo 
tooolootl>oo•HIIpiolllleotpt'Oblello 




pooootloa. Howt.oreaooumtat ... la~~ 
tocrouo to tbt omcotbo .. aod qu al- eyre lbo bl!!Mot elll.do .. u.4 _. • 
111 or proci i&CIIoo w~lcb ... oul4 10 o 01!17 Ia odmlalatnt1011, lo po.rtleul&r, ' 
iOOIW'J\OWO""po.J\Ocf<>T,alld,IO· thluceot-'bl.oo ..... otad•l .... d-..... rwboliJD&J fl>r,tbo..,.t tn\loollbould<lo••l•oopootb-00> 
oftbO..,miiODOatlooloouranco. lua \IJ ooca&f(\ lo loduot17 wbllber 
J.Tbll"dlr, rromPOtbtr pOio\~ emploJer:>orolllf'lOJ- lolll lswaJ, 
=~~~ .. ~~~?;:~1~::;::! :::::~~:~::::;::~~~2 :::~ ~::::~:~:n~~~ 




(I) UoemploJmeot reoult\111 -fro,m 
tboplilr alcol, -•l.ol.monl..O< otbet 
6e-r01tboolotlloloi.W. 
(J)Uumplo11111Dt .. uttloc lrolol 
m..,..,.tder.,.,a.od oreD <Dekleoo em· 
p teJ ... at polldn 01 Lotd."'tr\al Arooo. 
(I) --..ol .... mploJIIIUL 
HJ C.,clteal uoot mploJmuL 
~-=~~ ~=~~ ·~!!..s'!: ::. ~:::.::.; ;:"': ..-;~p~ ::: .. IU u ,_Jblt Ia ~LId~,_ 
~1>11 4oe1 110\ appl)> .., dt,....u1 1., tbe ohapo of nonotal lo•..,o. and I bell o•~. tborof~re, tbot t~ooo .. ~a 
to oJo\\ul ua~"'plormooL We .,. 117 taboT Ia i~e lotm ol uemplOJ· ore beb lo.d tho bill ore eopeH ""' 
oot rot arrftd u to wbt.t ••• tbol -•L Uotmplo,..at .,..,.,,.,...1\oD work ..-llldl .-• ......., •• .,_,...... • 
.. _ ol t.ll.lo.. t-Ill • • all l<aow Ia otmplr u oppll.,.tloo to ).lboT of mut. I '"'line Ulat ODOIIIP~eol 
~ f"'£~:~::rl::;l~:~=-~~~; ::d::·i~~~:=~~~::.~t~~~~:; =~=~ ~~~:~~::::: 
~klcleal.lapartltta<laoto tUoMproJa41ce<ilaCDlllpOillloiO 
:="o:':'~a":;:"be~~=·:~.~;" d~ re~:":.!oe:t.":! ~::• ,m::Oh~l;!':: :.:'!tt':.:~~=.b~/!::!:~;,to;,:! 
~0::. ~:::-:::;.~;:: .. : ::~~!:::'"'• UIOIIa"q mJ ~Je1U :::~7~~r .. ;::~:?\O:~!I~~ 
·:.~::.~·T~~ •::::";: ~~n~ :~".:; 11 t~ t:..t ~.,:::;c;:::..:::::'~~:·: ~:u~.~~~:~::.~:;:_o~u.':::. 
Tioo •nt Ia 1 oub)ect wblcb Ia rote, uo<l Ia tb la dl,...t!oo. oiU•oqb od.oquat~ If adua\qo lo oot to 114 mull ..., ade4UIO. 11 n to ball ..t• 
100ocb too comtllu to bo d•ll wltb tto. .., • .,nnu.lo• ..,., 110t toe u .....,, t.Ueo b7 """'"or tho Kbemo wttb qutoltoo.., N Jolt aulllcleDt to,.. 
~~~~~?~~~~-~:-:~ ~ :::~:~~:r~~=::: ~:~= ~:io~~:a~: ::::~::::~::~:~ :~~~j~~::::.; .. ~::;:-.= 
....... , te,..t ~ - who. to wlllcb.,.. """ t>etq de .. toped both oac:oeoolol •"'kll>l: or u uempt01• or boiii.I.D , •• ...,.at pruto.t be\4 to 
- ••1 or oootber, on uemplor· In Amori<:O ud to BrltoiD, aiM\ from ..,.. , ..,mpeDoo\1011 ..,heme 1~11 tb~Tfl cb..,k bJ tbol IU •. 
obi~ A"l ocbemo of unompi0110oat 1 more •ld4 oppr<><l.otloa or tbo ob .... td k 101111 1ut17 efl'ocU•e ""lllodo TbD pro-.! 1110100re ra mODJ ... 
eompe.,..\loll _..., to ucludo tblo • utn ollll ,_unlol 11'0111 both of de tonoiDI ... whtber or - IIIOD to lli«U telllllbiN lllD Britllb KboJDL 
cluo from Ito. -•lolou u far u tooo11 perlo4o. A .....,_ op....,.latloo boaa ftdo nemplo)'OIII. !'« prartln.l 11 dlfl'ero 11'0111 1.111 Britlab Kbemo Ia 
-lbll. 01 tbo troe facto br ba.10kero wo~ld Pll"f""""o the oalr " Uablo met bocl Of two t111p011.1ot "'"poei.L Tb o Brot Ia 
Wltbropl"dtotbooecoadolllltbll"d lOII<i.OUblediJuololtbooltootloa•MJ ooetrtol nlarlblo loforoaotobe ln tUtili.O t lllpl01tr'o.....,trlll<ltloo.,.... 
IIP't' probobt1 oometblar eaa 114 moterlo.Ur. S e•ertUieao. roturntacto •-ttlon toofl'era)oblllt ·htou. IH. wllllb!oeooplo1111ntpollq.Tiolo 
::'!";.,..b~o';~' ·,~.~~ ==~': : . .:;::,-:;.,tpot:;..~::u::.:·\~! :a:~=• ;.:~~":"~:0~:7!_ ~:',; ~·=.~~i::.!::'i~ ~·~=-=4h~:o~o! 
....,b 1 • •r u 10 e<eato un11..,.,...,. , • 1ooct thine. oad l obo~l4 .1tko to 11.o1o c!OHI1 (001"11\uted ""'""' of empl.,.· em plo)'e ro tbemoelr ... Bolli tbooe IN :2~~~~:~~ ::~ ,~:," r:n. C: "':~f:: ~~ :::.: ~:::::.u ~~~:~·:~:=~~::~~'"~~~: ~=~:'i::::~o::l~;::_; = 
wtoc011 oln. s7 lac ..... tac tho fD>Pior· ::'.;.r";"b :IIP!::~;"!:~.::,t.o.:: •· Wt m~ll 114 nroru l ta eadeno.. lot• o r tbe bill wllll mocll loternL 
tr'olaounue."'""'lumoobla41• ounor toduoll'l.oJLIOtloo. to obl&btr 
:••::.I: ~~1Liw":::!b~o 1~::. :•;::':" ..... C:t~~::~~~,.· . .:~ 
caal•• bto buol•- u to mflllmloo ..,.1011ta ~tm .. ll. A d•llloed .., .... Ull~IIIPIOJ.,U\, I \Jilolr.tUt tblo lo I mnltr eoooot permit blm to alon e, 
IOUOII ..,....,ptlolt, ud It form• ~~~~• ...,4 bll ean.t1111, 11 the IJ-1 m•Jorltr 
tk - latorutlor feat••• ot •~• of .,._ 01 001 rote '" Jturopa. do 
ll al>eo'PI&D. 'nolriLIIIOlbiU IO ..... DOICIIblt biiii\OPJ'O~IdlbJ b!ODKII 
::::!;:~~:~~:. '::  .. :~ :.~~~':~~u::'~" :.',.~:~::~~~· 
....... , . n • -••1·•o•rmla•. :';~~:111,::11~:~~:-l:.'•,.:,~.~b~;t~ ~:~::~;::.,•:.,~";.':,'~,.:~Item ol 
om eoopliot'?ll1 o l Obe o ptalon llool 
tboo prtoelplioofoo.em!IIO)r .. •teo.,. s.non .. roro<le<~•at•••emp\oJ· 
.,...01tt011 bo_ad_allll t •err 111u t .....,peouo\oollo.lom10P1D""'· 
::b.,::: ~~:' ;:~;·:.,:~ ':OC:t: i~: 1~o0 •:~ !:':~t ~~·.=G~;e8;:. 
ll"lffiWoooilplooeerlo!Nootrlaliel· tola,otoorralo, th-wbo~o"UJ· 
::LI~ ·~pl:~ ~f1~:.:~.~ :~;-:;:j :::• ~~:u!~r1;111~n1:~."::,;.:,ro;~ 
"'eotu.a llr mah It tbo ba.olo oro \mproumou\l,ond to 1111111tnt br •• 
m ocb ..,....., btcblJ<Io•eloPICI Kbeme. nil .. and tUito•rol ralloH of Llbor 
So far I lla•o -· ..,..l,..lDI atJ at• 10 """"rete wltb \boo em,ioJ'H •• 
:;:-ktw~~:':!*~e~~~C:~~ v::_~~~!~~ 1::8~.:,~~~~~; :cr::~~;d 
011d thtl b e or· she are faithfu l • nd capa.ble memben of tbe or-
soulzatlon. 
The ueeutlve board ele<:tlons or I 
Jn allllkellhood will take ,.~,"<''., ... , . 
.. •-;;•·:.;;;~.:-:;:.~ .. ;;~~ .;~~;;;.;~;,, :~.-;; ,;:;;·;·;, 
The Workers' Unitj House 
d>JMO.tltrOwllotbaU.tbOI\ ... to 
•••flosllltdtlt<OIIoo&a4ll-'\,o lot1 
Q .. ro]lllriU.OIIoonr•IOM~ .. Ib"' 
~nt..,.....wo.. 
on..vallJ'll_at,._Pan, 
,...,., • .,.~a, ..... u ... ~o .... o..rt~o.o 
,. ... Yort lUI•' co..,ut .. ,. .. .,.., 
. ::·=.~::per::.:..~·.:~·~ 
....-lloloopri ... ---lttb7tlo.o 
kloo""'tloaall..W"'-'0-utWork· 
""'ll ....... To•oftlo-Moold"" 
!::t!~~,::.:~==-tlan::=: 
It~ or tM Y..,.,\loo .... .,. .,. .. i1oe 
......-loa of• throeUroctlemUoo 




-tor lathe Nlo~. Tile Uni\J 
JIOIItO,OIIO .. l<'<lonO,.,·I>f'OD tb.&t lO. 





U..U ""'-to tile labor--· '" 
.,...wto rCIUOtl...,obeet~Jan<Lao 
-1\llrhowottu..,. .. a,louoylolt· 
.. l.b.t place,lloltJVUIII;<IIoopl ... 
-.. ......... ben,.,_q .. d014, 
- ... , • .......,.,... ...... ~ rorreww-
&i<lf -n&-eiUdaort""llkl>hrcol 
IMirDitltlaUte_ .... _toflboo 
.w-atf&iiUof\Jooola--t. 
............... o(~\oHiooc-· 
._.ltldt .... --to--1 r.ot-ben•t ••~.oq-olppool.tt.lt 
,...,.1 ,\llJl~: tllat d'rtll .. u .. ho .... 
-'"'lortbep~aou,..OI\he L<!lourt<l 
rtob. wheo tlo17 ~~- relup oo U..lr 
couotry oot&too from lht •eliot of 
t.bo wofllllttl dtr . 
Tool..,. ••- ---tops on-oetlollrll ~fDtt._ndo.noJ 
ti"OOII..,Al.tbeniJlttratlott• .. '-" 
~~=:=. ":: =~~ :::-::: .. ~ 
tloelrltlllll!"'....,"""ni.O,tho"'"" 
01 , ,..olllmok...._ dt"OMmlkero. oo.d 
dook"""""'rebel .. re&...,eredoow. 
lle"' ""'""'ploop..,.....lllllnfflr 
o~loololl,or lor-ltUltJ ..... IO~lJ'. 
11..,. 1""' eta 1te olooo~. or r-._cu 
11.oo11 pl-..t · co ... ,u-h!p. Tlooo 
"'""'Me ~...,.SaM 1.11~ 1.1t001aa .. ck!-
U.IIo oJ Ute Ulll\7 llouot, •~• ......., 
00<1 \1 ootooiObO<l. lie,. are tht <aY· 
ore<! onlkt """"..:1.1•1 aU t~o eot· 
~ool.b.ot •beflltntlao._ ..,. 
,....<bthmoot dlot.o•tlolllldJ ... ..,.. 
:~~~ ::.."·.;:~· ::--~ 
otl"tfoh•bel..,..,...,owOildcthJ.mlr· 
ror11U lake, eoUhr~: you to Ito....,~ 
..,,,..ohln~:-... 
lllo t.,..zlot; to-h•'l.uldtlf 
MrlllomllorooolaptUtomotl•ntDUto 
...... un.....,....,.t;h.,....,rd........U.· 
OPEN TO HEMBER9 OP AU. L L C. lV. U. 




REGISTER AT ON'CE AT 
UNITY liOUSE OFFICE 
UNIT\" HOUSE COMMI'I"l'II.'E 
AB!l..Ut'AM DAUO~T, Cb.ainnan 
t~~• •t•ll .. -....,,...,,..,,urtM ,... .. . ____ , .... ....
..... -..... _.. ........... "' 
--looklltcOO.I. i b" 
~::..::: ==.:·:::.:':.:"'~= 
,..., Opnlq oot fn>•lh porlorlo 
Uto wr1tloi-.....S ... OOM\hobo.tt 
..... ~~-.., ..................... to. 
fttnofthltldl .. -n.o!Kkool 
-~ .... - -.-.t.MII 
Dol the-. btflodlq tbo lot"t wor1<o. 
lootbM-Iudpollil<'olfi.-IDoa. 







M 1110 e·•nl""' tbO t/101\J' Vlllap_ ·--·lthel0<1rklltl"•··~ledlt:f • • 
.. r-• IJahtiii:OJtletaLT\o.ot~• 
\o t<Oillo .. oh..,.J'e-•••rloctlli ~ 
:::~h~·:::.K:~ ::.·'!..~!:: 
- .... r .... ,...., ............ . 
u wooi.I N ftetllott. i"u r"rr 011oretbe wkkll. llh th reot ot tho b.-, Ia 
COO ..... '!IOfll ... ddoooehU.Tbtrle,.:; ntO ... O-prttltb&olo. 
~r&l -·Ute ldldtM,IolO ....... 'Tboe•niBIOOilJDIIJIICOtolnt 
-...,.lod_om .. .,.aula<W eall0doll1-••lloti. Titotwll\t:trtpl•ro 
::.!':.'::ta = :::. ·=-~ :.= .:j::k~·:.:.-.:::: = 
..... t~oat-••-••lteU- UUq•lt•oltnr,Thelal<•-•• 
..... ...,u, .. ~~.ore,..,....,..u ..... ftlt71oodott-llm"'::etaa<olt.Aio .. 
0\t-IOOV-IIllle... • IJ'-at,co\ored bJ\h ..... lll\1....,. 
:?:~er;.~ :;:~~~;: E ~=~~==:~~~.:~:r:: . 
tnt>W' ••tte lloe<ild ..... 'nte llolb,_o \110- -Uflti.."""U oooclft. T"-
hre ..,...tq ""'er tarwiOIOrd "Y _. .,_.,.,. ood pelt."'-" tMwo to 
';;." ::.:::' b-::.,er ,:"'~· .,:: :! :!,~11 a~-~!, -~"'*~h.-::._:: 
Jl'l'oeecii'O'Iado....,oothtl""o .. Dalep ll.lrto<l• mo:t""'"' •ud.U.,a .. 
.,.,..,.....,.,.,...,.,..,,aode<oJoJ'.....,. -tkoreeomeooqat.od".,..... 
toet wltb the -u\11'111 ootd....,.. wbl~ IOo.po,ao,. .,. • .,. iliiJI'O•Ioo<l aNI -~ 
r•UIOIG1'110fdltoltltlt, l-to lo.,. .. ledotUJlltf.ltladel~lhllto­
o'i!b Tbo....,lud ~fill~·· ~.,.. howour~h~- tolt1lJOJ' 
I!:Yottlbort.r .. -..h .. Uttteol',_ utu .. udlo-.olldorltalol..._ 
fftt..,tbo rplrttot!Jol\J'fi'"" .... Wet t.boF ..... rudolqllUeor-~ 
,.,._orbatdoJO..,_dlohn1otbr ..... 
Jo7• ot IU "'""''""Iota. Don"iftl' tile \'loiiO<Oioou•mmpW-.. ol\eo u-
.....,...~ofb .. t,lhololl.f-oo ..-UrotltOqlttthlt....,loero 
!be.,,._.., aod raUJ tiiOh lor tbe ,..., ,..m.te tile wolf.\....,0 wltb all 
owtmm l~ 11<>(>1. nto 11 !be po.rt ol Ute ...,. rona ••d hoouV' thot ort ood 
Uteoenaty ... relok••llkbh .. JM:etl .. to...,.oll'onl,oad w_U ct-"- p,.... 
0'0\t.tdoti'OBdlJ-wtlh-0 ....... fortlto•M'i- ........ \llulllli1 
loonltroomaloOitperfwti.J'"'fo. A •-alt-VJ'I_III ... llto"" llola,.trtq 
llfeM....,.•atdiM......,.Ibooafr1J'at ..,....odtop.ku••tlaol,_\1_ 
1M oolliiOU!FO. 'Tltft'e oro -· 7t IJ, tbroq- tllo _ .. of t-o mMeno 
MllobOII- hlddeo •m•a tM ,,.... 011 ''""' uololl, tooll<l It _.tble to -
: k!"!, ~.,-",h:":ol~"ftu:::·:. ~::-:.::1~ 1~hll oo1111ort au -•tY 
plenftt..,dl .. tototholahi\MII . .,., . .,.~ ... ..-,.. ...., ,.,<b!r.., 
no,....erll.,........wltloto-•M loc-otol>tlltlr lom...._tllel;owe 
-·· mom lloe .. .._""'-"'of all'olta •• -~of.....,,._..,. 11 lloetr ::..;-:-.,.::;: =~~ .. ·:~;:; :"!':~": :\~ ~:.:::=-:; 
otiOCihlr • .., ·~--~atilt- _..,told, II II II ........ woU. 
hiM1he....,l .... l• thlo.., 0..- "'~'~~'" •-tltaau1o -lo1 el.o<!tloo 
looltloK l~e lok~. Thon wh prtlur .. nltntlon thO\ 1ho nnlr looentl•o \Gt' 
lhihtr'OtlnooiHode, potbpoho,.. o.cb\oft'""' . lo vT'Oftl.U a ..... ko"' 
--•thelr""'"'"'·"'""utuel nt..,..Soolfah1J111111A1tcd,lt .. llrt 
~ta!~' ·-• •l•• 1 1toot or _. :-:..::~b~!.~";:.,:.,• .:~:~~ 
"-llllllt ooeth1tiH '"' ..... Ike """~'t""'bl&lltbot ~•m•• t ... 
.. ...,.......,. •I o ..,,.pe~nt •trwtor. qlutloo. lllo loll plar wbu tt ....... 
~r .•roclolilbll'lo~ood....,....doeome ",..!towol'lluoad.I><Ufltlatoa.,. 
,toonJOrtbom,OnlhetonloO<>IIr1t, · ,....,tatolt•h•ntheolmltiJ"•du•llJ 
=~=~:·==~or:.·::~!~"; =~:.-:~::~"'.:!"~~:~:.~: :;·~·~ 
I.._ IUo. Dlt7 ootl"-e ooder 1M olll-1• oiNO ud O""J' loth ot 
-~~ ..... ., ... , ..... , ......... _ •. _ ... llootko .... q ...... to""'"'thtt 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EDUCATIONAL COMKiiENT AND NOTES 
... 
Educational Activity at Unity House 
A.]. MUSTE W ILL LECTURE ••• col •~• "'orlte.-." uatffniiJ' or"' 
IN UN~~:~~~lEXT ~:.~',:'!~~~:~~:.:.E. 
A. 1. lllu,., Cllah·••• 0{ FauiiJ 
•--t......,.oou .. a oad lA· 
otnteu>rloHioiOfJ'ofClrtii .. Hoo.wlll 
ledon la"r t:onrll.,.oenW...S· 
1 ::-:~~.::·· ~~~•'' :.- ~~~ ..... ~b': 
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1.1101~ DIUIIJ !111:1 n•l>en Ia h t 
....,aeraadparllt!pottdlot...,•ot._ 
ol ""':: .:;- :.~~~....::b=-~h:lll~~:~~ 
edwllltU.o J olntBoenl.ni!IUII""In 
~~:.~·t~:"i.~ .. ,~!~ o.:::: 
aldo\ocon"""'""·\battbl !>..,te DI 
=:·,:' ~~· :::c~~:-,.~·!,::~· ~:: 
........ '"'· 
ca• aol7 M ..... ...s ·~Ja wqa oiiU 
IOf\l,...w ... t.. 
Coftn.,AIIoniUalonHoolloju.ortora 
uo·.,. oSnoo L• \U ••u •• .loo 
'"'''~ ,u.c.t ••len ~·~• 
tllam doaotuLMiorthl'ollob ....-
•utwotkera. la opiLoollbo lo<;ttbat 
U.. _h .. ..., oqaol ... IDto oao 
oolo., wbkb lo<lde. u wao ata .. ol. 
ooeq "'""""or mea'o ' "" wo,.u'o 
rt~. ~~~~=- tbcra It DO oem~IOII<e 




:::~ ;:~~ .. ~ ·::~.:;='~.:", .. ~::; 
tocloMLbo doon or their "ol!lcn" 
111 th PoLLoe. Tbo nlJoolooloeod· 
qoartoro !bat e•lot uo the )U tbn 
aOGdoworkora ud tho prlatera. 
llo~lowo L.ohr Condlllono oll:wro"" l"ortbo bndll•l ol .c:omplo.IO!IUd 
II wu wllb tor~lodtnblo loteraat \U actut1001 O\ otber proble"'a tbU 
&at eo .. uloe.o ol aJmpalb1 tlo.rot tba '''" ,....., tbo du to da.r, tbl ror-
D..,~tl•o lloull ud a.Lor tbo 1111m· IIIUI wotklto ...,.., ,ton deot IP"" 
......, Uat- to a n•low bJ' Nooq;ot !a lh alllce ot 1~1 !eat~ortoodo­
Do.llluky C( lobar coa<I!Uoal lar£1>- .... ti• DdNdo ot pnou\ •or-era 
:;:,;.:.::,~:~ .. :-::='~~~ ::..-:'",~'-~:::' !,~~~·,~;~~~::-:;::. 
:'",::;"':'.:-u::"~ ... :::.:!: ~~ ~=• 1~b':.;0~:::.:;•:.!.':~.~: 
b' aJOoblo &n1nl lr<l•atroo41.0.0. uom .. ottbet• owa,a41M-.bJ 
.IIII..UOft r>-.. . .... Ar\ln 
Ofopo!IDII .. 
TILUOtollt&\oWo. ... w wllt.tiO&J' 
bel-.. lb•"""""'""loftllt.N .. 
tvaUao.tiOtiAW~\otlllatl~. 
oaOf'plllr.atlolowblclola molato.lll .. 
1..- lltt 1011 ,u._ of •Wio.t tllo l,_. 
lobwirllen10.,~,..,......-noo• 
lr7 loto Uo\btr Ia ...,,. of ••PkiJ· 
~.~·;:'::!~::_'"or";.,=._~~ ~ .... ! 
loteooelhat o ....... tlo•la-nhowt~ 
to, ..... T~ ... ..,.'-,.. .,. ...ty 10 
IOIOOIIJ'Ieqtll• torllle po,_of 
_,.IOJ: t -etrlio.ltr~or•,.... AIId 
ool&,.tiOafrooo....,otrylo<>OUD\rJ'Io:r 
tbe oonuof• ll • etlbood rompo.lleol 
u.a utabllalloont oru ....... t.oUoa 
wblcb would bel~ \moot&ru.t._ 
,.1;:~.:::::::~~= .~~:~~~; p~.::·: 
emploJmeoi.'MI•JeAbolpeo!lont• 
\1Dtlhelrpar.aporto&I04oocbotber 
tnfonoatlo.- .. n.o1 1DIJNQUL,.Ior 
PUf'POROC!t .. YOIJOI. Th loOt&O•Ir.a· 
:~; r~~!:~~~:~~ ·:::~:.:,~~~~~~ 
olll ceraoltb lo tmmllrollouo•l • alr.a• 
:~·~.:::tt•:•• tn>10 wblob buto eoo 
l.:· ,.:".~d l::;•;,.,:~=~~bll~ ~.:::: 
on ~,.clloallr tbo ume La all ol Pol· 
nd.Aa:reemcoto..,,...tot~o". Tll• 
:::~~:: .. ~ .... ;·r:~~~·. ·;~:r:.::~. ·~ 
oUp. lttbeJantotboma)orltytbeo 
~b.".~:..'':;::' oRder uloo <011trot 
:::-::..•o.:-:-:::.~:•-:':.!: ~:..·•~;.,;~';.:. llt:.~··;~"':' ~: C....m•ftlato Alld to 11\ IMry 
:::o::~a~-::=..10.:.:: ::~::J:'~~::lt= . .:::£::: ::~;:::::!~~:~~~= == :Ia ':!t.'"'"labed lo 1.11..., lkJ.,..tlo all to..,.._ lltlo dlo.ollcsll,..lkiLAalote.eoll"l pb..., 
--=~ ~~ '~.!.:b:r": :.~=~;!~ •-:.:-:.ke,. .-.w .. lltemoel•• ::~~:-:~:·~:~=1:::~~:: 
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u .. tac-u.. .. uu.al:r pm .. 
~~·-, ........ -. ... lobo. 
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t .. uo••"',.,...,.. , .... ,,...,._ 
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" """'lhJOO...,.ot lka«>m•ootau 
tool\lud.,boitloraomo.U-po! 
·-··""-tmo.)oriiJOftllt.wor1r.-
encoatlt"l• tbelri.,...IJ IO\belr 
orcutaatloaaadtpo,.tbecomma,. 
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amllllfOIIO io,DII bloabOO.Iol, to ollo• 
d ... -mlr<:bOII<Ioodenotnetlltl"" 
~~~.~~~~. :::,:::d:r:;;r, :· .. ~~~~ 
tt""- bJ t~em bore a11d all o•er th 
world . TlloNIOOibelr olosnt•: 
"Ro tu llYn Cu>not Rule". Dotlhen 
tootbeyoNmetetenryolelthYa 
dotermloed IOJO ( memberoblp and 
tbel r attl•lll .. al>louu •oo,...Ucai\J 
aotbtn1. 
S-klo,ottbe<:O ndltloooDflhe 
Jewllb l &rmoot work~n to Eat!ood 
ndFNntt,lbem&IIOKeroal4111atbe 





ID &DII&Dd llnm!.,beroof tbe 
u\OIIco ....... etotlleomplOJorotbo 
riJU tor tbe111 to do tbelro•• cat· 
tlq._ Th•fewntlft':llhtJo!AMibl 
uiO\I.w.,.,.oll~too.tBrot.'n>ttt 
too a ,..._ .,..w.., • ....._ How...,er 
Do.bloai!Jo&lf.cot~~ plo.\otaanta.l<.., 
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)obbMLIIolo.roalJ\WO"""'jii&IDta 
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:~·: ... :.-:~·~.·':..:: :.=! t::.:.: 
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